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《その他》
専任教員の在籍状況の推移
増　田　悦　夫
専任教員の在籍状況の推移（1996°～2005°）
教員名 1996° 1997° 1998° 1999° 2000° 2001° 2002° 2003° 2004° 2005°
1 坂下　　昇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
2 江尻　　弘 ● ● ● ● ● ●
3 大久保喜弘 ● ● ● ● ●
4 小野崎恒夫 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
5 倉田　　是 ● ● ● ● ● ●
6 小林憲一郎 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
7 瀬谷　廣一 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
8 田原　善郎 ● ● ● ● ●
9 野尻　俊明 ● ● ● ● ●
10 野村　　宏 ● ● ● ● ● ●
11 山野辺義方 ● ● ● ● ●
12 内桶　誠二 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
13 内田　信行 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
14 奥　　喜正 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
15 片山　直登 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
16 中村　　博 ● ● ● ● ● ● ●
17 蜂谷　　博 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
18 日埜　博司 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
19 矢野　裕児 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
20 坂本　　充 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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21 関　　宏幸 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
22 水野　惠子 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
23 織田　政夫 ● ● ● ● ◎ ◎ ◎ ●
24 林　　英輔 ● ●
25 若林　宏明 ● ● ● ● ● ● ●
26 和田　律子 ● ●
27 高田　富夫 ● ● ● ● ● ●
28 山田　英夫 ● ● ● ● ●
29 河原田秀夫 ● ● ◎ ◎
30 小宮　菱一 ●
31 西川　智登 ● ● ●
32 野町　　啓 ● ●
33 増田　悦夫 ● ● ● ●
34 百合本　茂 ● ● ● ●
35 藤田　晋吾 ● ●
36 古井　　恒 ● ●
37 山岸　　寛 ●
38 山岸　直基
39 林　　克彦
40 藤田　幸広
41 古田　朱美
42 永岡　悦子
43 齊藤　隆春
44 横井のり枝
45 井垣　竹晴
46 苦瀬　博仁
47 石田　　努
48 新津　泰昭
49 後藤　隆彰
50 宮武　宏輔
◎：学部長
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専任教員の在籍状況の推移（2006°～2016°）
教員名 2006° 2007° 2008° 2009° 2010° 2011° 2012° 2013° 2014° 2015° 2016°
1 坂下　　昇
2 江尻　　弘
3 大久保喜弘
4 小野崎恒夫 ● ● ●
5 倉田　　是
6 小林憲一郎 ● ● ● ● ● ◎/● ● ●
7 瀬谷　廣一 ●
8 田原　善郎
9 野尻　俊明
10 野村　　宏
11 山野辺義方
12 内桶　誠二 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
13 内田　信行 ● ● ● ● ● ● ● ●
14 奥　　喜正 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
15 片山　直登 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
16 中村　　博
17 蜂谷　　博 ● ● ● ● ● ● ● ●
18 日埜　博司 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
19 矢野　裕児 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
20 坂本　　充
21 関　　宏幸 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
22 水野　惠子 ●
23 織田　政夫
24 林　　英輔
25 若林　宏明 ● ● ● ●
26 和田　律子
27 高田　富夫 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
28 山田　英夫
29 河原田秀夫 ◎
30 小宮　菱一
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31 西川　智登
32 野町　　啓
33 増田　悦夫 ● ● ● ● ● ●/◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
34 百合本　茂 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ●
35 藤田　晋吾 ● ● ● ●
36 古井　　恒 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
37 山岸　　寛 ● ● ● ● ● ●
38 山岸　直基 ● ● ● ● ● ● ●
39 林　　克彦 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
40 藤田　幸広 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
41 古田　朱美 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
42 永岡　悦子 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
43 齊藤　隆春 ● ● ● ● ● ●
44 横井のり枝 ● ● ● ● ● ●
45 井垣　竹晴 ● ● ● ●
46 苦瀬　博仁 ● ● ●
47 石田　　努 ● ● ●
48 新津　泰昭 ● ● ●
49 後藤　隆彰 ● ●
50 宮武　宏輔 ●
◎：学部長
